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ANNEX II: ESTATUS DE L'AVIFAUNA BALEAR 
Llista sistemàtica dels ocells de les 
Balears i el seu estatus. En successives 
edicions de VAnuari hem anat perfilant 
1'estatus de cada espècie basant-nos en la 
informació acumulada dels nostres arxius. 
Aquest estatus és susceptible de ser sotmès 
a futures correccions amb l'aportació 
d'una major i més detallada informació. 
Se segueix l'Ordre Sistemàtic de 
K.H. Voous (1978) The list of Birds of 
The Western Palearctic. Quan la infor-
mació fa referència particular a les Illes, 
aquesta s'indica de forma abreujada: 
Mallorca (MA), Menorca (ME), Eivissa 
(EI), i Formentera (FO). S'empren els 
següents conceptes: 
S: Sedentari; població present tot 
l'any (nidificant). 
E: Estival; població present sols 
en època de reproducció (pri-
mavera i estiu). 
M: Migrant; població present sols 
en migració pre i/o postnup-
cials. 
H: Hivernant; població present 
sols a l'hivern. 
A: Accidental; espècie molt rara, 
allunyada de la seva àrea nor-
mal de distribució, migració o 
hivernada. 
D: Divagant; espècie que apareix 
e x t r a l i m i t a t el seu à m b i t 
geogràfic de presència habitual. 
F o ?: falta información (F); esta-
tus dubtós (?). 
En les espècies on la població ha 
pogut ser quantificada, s'indiquen a més 
els següents paràmetres: 
r: Rar 
e: Escàs 
m: Moderat 
a: Abundant 
Els comentaris i referències de 
cada espècie que apareixen devora l'es-
tatus, es refereixen a la informació reco-
llida els darrers 50 anys. 
El present estatus de l 'avifauna 
Balears és el mateix que el publicat a 
l 'Anuar i , volum 11/1996: 159-164. 
Participaren en la revisió de l'estatus 
de Mallorca, actualitzada el 1993: Pere 
Garcias, Juan Miguel Gonzàlez, Carles 
López-Jurado i Maties Rebassa. De 
Menorca, actualitzada el 1992: Santia-
go Catchot i Raül Escandell. D'Evissa, 
actual i tzada el 1996: José Esteban 
Cardona, Jaime Espinosa, Oliver Mar-
t í nez , Juan Ca r lo s Pa le rm i Juan 
Manuel Prats. De Formentera, actua-
litzada el 1995: Santiago Costa i Sijp-
ko Wijk. 
La propietat dels estatus continguts 
a l ' informe correspon als diferents 
autors abans esmentats, que apareixeran 
com a autors a la bibliografia de la 
manera següent: AUTOR/ES. 2000, 
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GAVIIDAE 
GAVIA STELLATA (Pontopp.), A. 
GAVIA ÁRCTICA (Linnaeus), A. 
GAVIA IMMER (Brünn.), A. 
P0D1CIPEDIDAE 
TACHYBAPTUS RUFICOLLIS (Pallas), S 
(MA), Se (ME). He (MA-ME-
F0). Me (EI).A(F0).F. 
PODICEPS CRISTATUS (L.), Hr (MA-
ME). A (El). 
PODICEPS GRISEGENA (Boddaert), A. 
PODICEPS AURITUS (L.), A. 
PODICEPS NIGRICOLLIS Brehm, E no 
reproductor (FO). He (MA-
ME-EI), Ha (FO). Me (MA-
ME-EI). 
PR0CELLAR1IDAE 
CALONECTRIS DIOMEDEA (Scopoli). 
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Ea (MA-ME-FO), Em (EI). 
He. 
Puffinus gravis (O'Reilly), A. 
Puffinus yelkouan (Acerbi), Mr. 
Puffinus mauretanicus (Acerbi), 
Ea (MA-EI-FO), Em (ME). He 
(EI). 
HYDROBATIDAE 
Hydrobates pelagicus (L.), Sa 
(MA-EI-FO), S (ME?). Ee 
(ME-FO). F. 
Oceanodroma monorhis (Swin-
hoe), D. 
SULIDAE 
Morus bassanus (L.), He (MA-
ME-FO), Hm (EI). Me. 
PHALACROCORACIDAE 
Phalacrocorax carbo (L.), Mm 
(ME), Hm (MA-ME-FO), He 
(EI). 
Phalacrocorax aristotelis (L.), Sa. 
ARDEIDAE 
Botaurus stellaris (L.), Sr (MA). 
Mr (MA-ME). A (EI-FO). 
Ixobrychus minutus (L.), E 
(MA)(ME?-EI?). Me. A (FO). 
F. 
Nycticorax nycticorax (L.), Sr 
(MA). Ee no reproductor 
(ME). Mm (MA-ME), Me (EI-
FO). He (MA). Cria acciden-
tal 1994, ides de 96 (MA). 
Ardeola ralloides (Scopoli), Me 
(MA-ME-EI), Mr (FO). Cria 
accidental 1997 (MA). 
Bubulcus ibis (L.), E no reproduc-
tor (MA). He. Me(EI).A(FO). 
Cria accidental 1997 (FO). 
Egretta garzetta (L.), E no repro-
ductor. Hm (MA-ME-EI), He 
(FO). Mm. Cria accidental 
1997 i 98 (MA). 
Egretta alba (L.), Hr (MA-ME). A 
(EI-FO). 
Ardea cinerea L., Em no reproduc-
tor (ME). Hm (MA-ME-EI). 
Mm. Cria accidental 1990 i 91 
(MA). Estivai no reproductor 
(MA) i moderat (ME). 
Ardea purpurea L., Ee (MA). Mm 
(ME), Me (EI-FO). 
CICONIIDAE 
Ciconia nigra (L), Mr (MA-ME-
EI). 
Ciconia ciconia (L.), Hr (El). Me. 
THRES KIORNITHID AE 
Plegadis falcinellus (L.), Mr (MA-
ME-EI).A(FO). 
Platalea leucorodia L., Hr (MA-
ME). Me (ME). A (El). 
Platalea alba (Scopoli), D. 
PHOENICOPTERIDAE 
Phoenicopterus ruber L., E no 
repro ductor (El). He (MA-
ME), Ha (El). Me (MA-ME-
FO), Ma (El). 
ANATIDAE 
Cygnus olor (Gmelin), A. 
Cygnus cygnus (L.), A. 
Cygnus columbianus (Ord), A. 
Anser fabalis (Latham), A. 
Anser albifrons (Scopoli), A. 
Anser anser (L.), He (MA-ME-E1), 
Hr (FO). 
Branta leucopsis (Bechstein), A. 
Tadorna ferruginea (Pallas), A. 
Tadorna tadorna (L.), Er (MA-EI). 
He (MA-ME-EI), Hr (FO). Me 
(ME-EI), Mm (FO). Cria acci-
dental 1995,96 i 97 (FO). 
Anas penelope (L.), Hm (MA-
ME), He (El), Hr (FO). Mm 
(MA-ME), Me (EI-FO). 
Anas streperà L., He (MA-ME-
EI), Hr (FO). Me (MA-FO). 
Cria acciden tal 1993, 94, 96, 
97 i 98 (MA). 
Anas crecca L., Hm (MA-ME), He 
(El- FO). Mm (MA-ME-FO), 
Me (El). 
Anas platyrhynchos L., S (MA-
ME). Ha (MA-ME), He (El), 
Hr (FO). Ma (ME), Me (EI-
FO). 
Anas acuta L., He (MA-ME-EI), 
Hr (FO). Me (EI-FO). 
Anas querquedula L., He (ME). 
Mm (MA- ME), Me (EI-FO). 
Anas discors L., D. 
Anas clypeata L., Hm (MA-ME), 
He "(El), Hr (FO). Mm (MA), 
Me (El- FO). 
Marmaronetta angustirostris 
(Ménét), Mr (MA-ME-FO). 
Accidental (EI). Cria acciden-
tal 1976,97 i 98 (MA). 
Netta rufina (Pallas), Se (MA). 
Rein troduït en 1991 (MA). A 
(ME-EI- FO). 
Aythya ferina (L.), Me (ME-EI-
FO). Hm (MA-ME), He (EI), 
Hr (FO). Cria accidental 1992, 
93 i 94 (MA). 
Aythya nyroca (Güld), Mr (MA-
EI). Hr (MA-ME). A (FO). 
Aythyafuligula(L.),Hm(MA),He 
(ME). A (EI). 
Aythya marila (L.), A. 
•angula hyemalis (L.), A. 
Melanitta nigra (L.), A. 
Melanitta fusca (L), A. 
Bucephala clangula (L.), A. 
Mergus serrator L., He (MA-ME), 
Hr(EI).A(FO). 
Mergus merganser L., A. 
ACC1PITRIDAE 
Pernis apivorus (L.), Me (MA-
ME-EI), Mm (FO). 
Milvus migrans (Boddaert), Me 
(MA-ME-EI), Mr (FO). 
Milvus milvus (L.), S (MA), Sm 
(ME). Hr (MA). Mr (MA-FO), 
Me (EI). 
Neophron percnopterus (L.), Sm 
(ME), Sr (MA). A (El). Cria 
comprovada 1993 i 95 (MA). 
Gyps fulvus (Hablizl), Present un 
exemplar des de 1983 (MA). A 
(EI). 
Aegypius monachus (L.), Se 
(MA). A (ME-EI). 
Circaetus gallicus (Gmelin), Mr 
(MA), Me (ME).A(EI-FO). 
Circus aeruginosus (L.), Se (MA). 
He (MA-EI-FO), Hm (ME). 
Mm. 
Circus cyaneus (L.), He. Me. 
Circus macrourus (Gm), A. 
Circus pygargus (L.). Me (MA-EI-
FO), Mm (ME). 
Accipiter nisus (L.), He (MA-EI-
FO), Hm (ME). Me (MA-E1). 
Mr (FO). 
Buteo buteo (L.), Hr. Me (MA-EI-
FO), Mm (ME). 
Buteo ruffinus (Cretzch.), A. 
Buteo lagopus (Pontopp.), A. 
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AQUILA CHRYSAETOS (L.), A. EXTINGIT 
COM A REPRODUCTOR (MA). 
HIERAAETUS PENNATUS (GMELIN), SE 
(MA-ME). HE (EI). ME (EI-
FO). 
HIERAAETUS FASCIATUS (VIEILLOT), A. 
PANDIONIDAE 
PANDION HALIAETUS (L.), SR (MA), 
SE (ME). HR (MA-ME), HE 
(EI). MR (MA-ME), ME (EI-
FO). EXTINGIT COM A REPRODUC-
TOR (EI-FO). 
FALCONIDAE 
FALCO NAUMANNI FLEISCHER, A. 
EXTINGIT COM A REPRODUCTOR 
(ME). 
FALCO TINNUNCULUS L., SM (MA-
ME-FO), SA (EI). HE (MA), 
HM (EI). MM (MA). 
FALCO VESPERTINUS L., ME PRIMAVE-
RAL (MA-ME-EI), MR (FO). 
FALCO COLUMBARIUS L., HR-MR 
(MA). A (ME-EI-FO). 
FALCO SUBBUTEO L., ME (MA-ME), 
MR(FO).A(EI). CRIA ACCIDEN-
TAL 1988,89 I 90 (MA). 
FALCO ELEONORAE GENÉ, EM (MA), 
EA (EI). ME (ME-FO). 
FALCO BIARMICUS TEMM., A. 
FALCO RUSTICOLUS (L.), A. 
FALCO PEREGRINUS TUNSTALL, SE 
(MA- ME), SA (EI), SM (FO). 
HE (EL). M (ME). 
PHASIANIDAE 
ALECTORIS RUFA (L.), S (MA-ME), 
SA (EI), SM (FO). 
COTURNIX COTURNIX (L.), S (MA), 
SM (ME), SA (EI). EE (FO). 
ME (MA- FO), MM (ME). 
RALLIDAE 
RALLUS AQUATICUS L, S (MA), SM 
(ME), SE (EI). ME (FO). 
PORZANA PORZANA (L.), HE (MA-
ME-E1). ME. F. 
PORZANA PARVA (SCOPOLI), A. F. 
PORZANA PUSILLA (PALLAS). A. F. 
CREX CREX (L.), A. 
GALLÍNULA CHLOROPUS (L), SA (MA-
ME). SE (EI). CRIA ACCIDENTAL 
1995.96,97I98(FO).H(MA-
FO). HE (EI). ME (MA-FO). 
MA (ME). 
PORPHYRIO PORPHYRIO (L.), RÉIN-
TRODUIT EN 1991 (MA). EXTIN-
GIT COM A RE PRODUCTOR (ME). 
A (EI-FO). 
FÚLICA ATRA L., SM (MA), S (ME). 
HA (MA-ME), HE (EL). MA 
(MA), ME (EI-FO). 
TURNIX SYLVATICA (DESFONTAINES), A. 
GRUID AE 
GRUS GRUS (L.), HE (MA-ME-EI). 
ME. 
HAEMATOPODIDAE 
HAEMATOPUS OSTRALEGUS L., MR. 
RECURVIROSTRIDAE 
HIMANTOPUS HIMANTOPUS (L.), EM 
(MA), EE (ME-FO), EA (EL). 
HE (MA). MM (MA-ME), ME 
(El). 
RECURVIROSTRA AVOSETTA L., ME. 
CRIA ACCIDENTAI 1985 I 98 
(MA). 
BURHINIDAE 
BURHINUS OEDICNEMUS (L.), S 
(MA-ME), SA (EL), SM (FO). 
HE. ME. F. 
GLAREOLIDAE 
CLAREÓLA PRATÍNCOLA (L.), ME (MA-
ME-FO), MR (EL). 
GLAREOLA NORDMANNI NORDMANN, 
A. 
CHARADRIIDAE 
CHARADRIUS DUBIUS SCOPOLI, SE 
(EI). E (MA-ME). HE (MA). 
MM (MA-ME), ME (EI-FO). 
CHARADRIUS HIATICULA L., HE (MA-
ME- EL). MM (MA-ME), ME 
(EL). CRIA ACCIDENTAI 1989 
(MA). 
CHARADRIUS ALEXANDRINUS L., SM 
(MA- ME-FO), SA (EI). HM 
(MA-ME), HA (EL). MA (MA-
ME-EI). 
CHARADRIUS MORINELLUS (L.), MR 
(MA-ME-FO).A(EI). 
PLUVIALIS APRICARIA (L.), HM (MA-
EI-FO). HE (ME). MM (MA-
ME-EI). F. 
PLUVIALIS SQUATARÓLA (L.). HE (MA-
ME-EI). ME. 
VANELLUS VANELLUS (L.). HA (MA-
ME), HM (EL), HE (FO). MA 
(MA-ME). MM (EI-FO). 
VANELLUS GREGARIUS PALLAS, D. 
SCOLOPACIDAE 
CALIDRIS CANUTUS (L.), MR. 
CALIDRIS ALBA (PALLAS). HR (MA-EI). 
ME (MA-ME-FO). MR (EI). 
CALIDRIS MINUTA (LEISLER), HM 
(MA-EI). MA (MA-ME), MM 
(EI-FO). 
CALIDRIS TEMMINCKI (LEISLER), HE 
(MA). ME (MA-ME-EI), MR 
(FO). 
CALIDRIS FUSCICOLLIS (VIEILLOT), A. 
CALIDRIS MELANOTOS (VIEILLOT), D. 
CALIDRIS FERRUGINEA (PONTOPP.), 
MM (MA-ME), ME (EI-FO). 
CALIDRIS MARITIMA (BRÜNN.), A. 
CALIDRIS ALPINA (L.), HM (MA), HE 
(ME-EI). MA(MA), MM (ME-
EI-FO). 
PHILOMACHUS PUGNAX (L.), HE 
(MA-ME), HR (EI). MA (MA), 
MM (ME), ME (EI-FO). 
LYMNOCRYPTES MINIMUS (BRÜNN.), 
HE (MA-ME-EI). ME. 
GALLINAGO GALLINAGO (L), HA (MA), 
HM (ME-EI), HE (FO). MA 
(MA), MM (ME-EI), ME (FO). 
GALLINAGO MEDIA (LATHAM), A. 
SCOLOPAX RUSTICOLA (L), HM. MA 
(MA- ME-EI). 
I.IMOSA LIMOSA (L.), HR (MA). ME 
(MA- ME-FO), MR (EI). 
LIMOSA LAPPONICA (L.), ME. HE 
(EI). 
NUMENIUS PHAEOPUS (L), ME. 
NUMENIUS TENUIROSTRIS VIEILL. A. 
NUMENIUS ARQUATA (L.), HE (MA-
EI). ME. 
TRINGA ERYTHROPUS (PALLAS), E NO 
RE PRODUCTOR (MA). HE (MA-
ME). ME. 
TRINGA TOTANUS (L.), E (MA). HM 
(MA), HE (EI). MM. 
TRINGA STAGNATILIS (BECHST), ME 
(MA- ME-FO). MR (EI-FO). 
TRINGA NEBULARIA (GUNNERUS), HR 
(MA), HE (EI). ME. 
TRINGA MELANOLEUCA GMELIN, D. 
TRINGA FLAVIPES (GMELIN). D. 
TRINGA MELANOLEUCA GMELIN. D. 
TRINGA OCHROPUS L.. HE (MA-ME-
EI). MM (MA-ME-FO). ME 
(EI). 
TRINGA GLAREOLA L.. MM. 
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Xenus cinereus (Guldenstadt), A. 
Micropalama himantopus (Bona-
parte), D. 
Tryngites subruficollis Vieillot, D. 
Actitis hypoleucos (L.), E no repro 
ductor(EI). Hm (MA-ME), He 
(El- FO). Ma (MA-EI), Mm 
(ME-FO). 
Arenaria interpres (L.), Me (MA-
FO), Mr (El). A (ME). 
Phalaropus tricolor Vieillot, D. 
Phalaropus lobatus (L.), A. 
STERCORARIIDAE 
Stercorarius pomarinus (Temm.), 
A. 
Stercorarius parasiticus (L.), A. 
Stercorarius longicaudus (Viei-
llot), A. 
Catharacta skua (Brunnich), He-
Me (MA-ME-FO).A(EI). 
LARIDAE 
Larus melanocephalus Temm., He 
(MA- El), Hr (FO). Mr (MA-
ME), Me (El). Cria accidentai 
(MA). 
Larus minutus Pallas, He (MA-
FO), Hr (El). Me (MA-ME), 
Mr (El). 
Larus ridibundus L., Ha (MA-EI), 
Hm (ME-FO). Ma. Cria acci-
dentai (MA). 
Larus genei Brème, Me (MA-ME-
FO), Mr (El). 
Larus audouinii Payrandeau, Sa 
(El), Sm (FO). Em (MA-ME). 
Hm(MA-FO), He (ME). 
Larus canus L., A. 
Larus fuscus L., He (MA-ME), Hr 
(El). Me (MA-ME), Mr (El). 
Larus argentatus (Pontopp.), A. 
Larus cachinnans (Pallas), Sa. 
Larus marinus L., A. 
Rissa tridactyla (L.), He (MA-FO), 
Hr (El). 
STERNIDAE 
Gelochelidon nilotica (Gmelin), 
Me (MA-ME-FO), Mr (El). 
Sterna caspia Pallas, Mr (MA-EI). 
Sterna bengalensis Lesson. A. 
Sterna sandvicensis Latham, Hm. 
Mm. 
Sterna hirundo L., Mr (MA-EI-
FO).A(ME). 
Sterna albifrons Pallas, Me (MA-
ME-FO). A (El). 
Chlidonias hybrídus (Palias), Mm 
(MA-ME), Mr (EI-FO). 
Chlidonias niger (L.), Mm (MA-
ME), Mr (El), Me (FO). 
Chlidonias leucopterus (Temm.), 
Me(MA), Mm (ME). A (El). 
ALCIDAE 
Uria aalge (Pontopp.), A. 
Alca torda L, He (MA-EI-FO). A 
(ME). 
Fratercula árctica (L.), He. 
COLUMBIDAE 
Columba livia Gmelin, Sa (MA-
ME-EI). Hr (FO). 
Columba oenas L., A. 
Columba palumbus L., Sa (MA-
ME), Sm (El). Hm (MA). A 
(FO). 
Streptopelia decaocto (Frivaldsz-
ki), S (MA-ME), recent colo-
nització década deis 90 a MA i 
1997 a ME. 
Streptopelia turtur (L.), E (MA-
ME), Ea (EI-FO). Ma (MA-
EI), Mm (ME). 
CUCULIDAE 
Clamator glandarius (L.), Mr 
(MA-ME). A (EI-FO). 
Cuculus canorus L, E (MA)(FO?), 
Em (El). Mm (MA-ME-FO), 
Ma (El). 
Coccyzus americanus (L), D. 
TYTON1DAE 
Tytoalba (Scopoli), S, Sa (El), Sm 
(FO). Hm (El). 
STRIGIDAE 
Otus scops (L.), S, Sa (El). He 
(MA-FO), Ha (El). Me (MA-
FO). Posible reproducto irre-
gular (FO). 
Athene noctua (Scopoli), Hr (El). 
Me (El). A (MA-ME-FO). Cria 
accidental (MA-ME). F. 
Asió otus (L.),S(MA), Se (El), Sm 
(FO). Me (MA-ME). Cria 
accidental 1997 (ME). 
Asió flammeus (Pontopp.), Hr 
(MA-ME). Me (MA-ME-FO), 
Mr (El). Cria accidental 1976 
(MA). 
CAPRIMULGIDAE 
Caprimulgus europaeus L., E 
(MA-ME), Em (El). Mm (ME-
El), Me (FO). F. 
Caprimulgus rufícollis Temminck, 
A. 
APOD1DAE 
Tachymarptis melba (L), (abans 
Apus melba) E (MA-
ME)(EI?). Mm (MA), Me 
(ME-EI). 
Apus apus (L.), Ea. Ma. 
Apus pallidus (Shelley), E (MA-
ME), Ee (El). Mm (MA-ME-
EI). F. 
ALCEDINIDAE 
Alcedo atthis (L.), He. Me (MA-
ME- FO), Mm (El). 
MEROPIDAE 
Merops apiaster L., E (MA-ME), 
Em (El), Ee (FO). Mm (MA-
ME), Ma (EI-FO). 
CORACIIDAE 
Coracias garrulus L., Mr (MA-
ME-EI).A(FO). 
UPUPIDAE 
Upupa epops L., S (MA-ME), Sa 
(El- FO). Me (MA), Mm 
(ME)., Ma (El). 
PICIDAE 
Jynx torquilla L., S (MA), Sm 
(EI). Hm (MA-EI), He (ME-
FO). Mm. 
ALAUDIDAE 
Calandrella brachydactyla (Leis-
ler), E (MA), Em (ME-EI), Ea 
(FO). Mm (El). 
Calandrella rufescens (Vieillot), 
A. Cria accidental (MA). 
Galerida theklae (Brehm), Sa. 
Lullula arborea (L), A. 
Alauda arvensis L., Ha. Ma (MA-
ME-El). 
Ammomanes cincturus (Gould), 
A. 
HIRUNDINIDAE 
Riparia riparia (L.), Ma (MA). 
Mm (ME-EI), Me (FO). 
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli), 
S (MA), Se (El). He (MA-
ME), Hm (El). Me (MA-ME-
FO). 
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HIRUNDO RUSTICA L., Em (MA-ME-
FO),EA(EI). Ma. 
HIRUNDO DAURICA L., Me (MA-ME-
EI),Mr(FO). 
DELICHON URBICA (L.), Ea (MA-ME-
EI). Ma (MA-EI-FO), Mm 
(ME). 
MOTACILLIDAE 
ANTHUS RICHARDI (Gmelin), Abans 
Anthus novaeseelandiae, D. 
ANTHUS CAMPESTRIS (L.), Em (MA-
ME), Ee (EI-FO). Mm (MA-
ME-FO), Me (EI). 
ANTHUS HODGSONI (Richmond), D. 
ANTHUS TRIVIALIS (L.), Mm. 
ANTHUS PRATENSIS (L.), Ha. Mm 
(MA), Me (ME), Ma (EI). 
ANTHUS CERVINUS (Pallas), Mr (MA-
ME). A (EI). 
ANTHUS PETROSUS (Montagu), A. 
ANTHUS SPINOLETTA (L.), Hm (MA-
EI), He (ME-FO). Mm (MA), 
Me (ME-EI). 
MOTACILLA FLAVA L., E (MA), Em 
(EI), Ee (FO). Ma (MA), Mm 
(ME-EI-FO). 
MOTACILA CITREOLA Pallas, A. 
MOTACILLA CINEREA Tunstall, He 
(MA- ME-EI). Me (MA-ME-
EI), Mr (FO). 
MOTACILLA ALBA L, Ha. Ma. 
TROGLODYTIDAE 
TROGLODYTES TROGLODYTES (L.), S 
(MA), Sm (EI). He (ME). 
PRUNELLIDAE 
PRUNELLA MODULARIS (L.), Hm 
(MA-ME-EI). Mm(MA-ME), 
Me (EI-FO). 
PRUNELLA COLLARIS (Scopoli), He 
(MA- EI), Hm (ME). Me 
(MA-ME-EI). 
TURDIDAE 
CERCOTRICHAS GALACTOTES (Temm.), 
Mr (EI). A (MA-ME-FO). 
ERITHACUS RUBECULA (L.), Ha. Ma. 
LUSCINIA MEGARHYNCHOS Brehm, E 
(MA- ME), Em (EI). Mm 
(MA), Ma (ME-EI-FO). 
LUSCINIA SVECICA (L.), Hm (MA-
EI), He (ME). Mm (MA-EI), 
Me (ME), Mr (FO). 
PHOENICURUS OCHRUROS (Gmelin). 
Ha. Ma. 
PHOENICURUS PHOENICURUS (L.), 
Ma. 
SAXÍCOLA RUBETRA (L.), Ma (MA-
EI), Mm (ME), Me (FO). Cria 
accidental (MA). 
SAXÍCOLA TORQUATA (L.), S (MA-
ME), Sa (EI). Hm (MA-ME-
FO). Mm (MA-EI-FO), Me 
(ME?). 
OENANTHE OENANTHE (L.), Er (MA), 
Em (EI). Ma (MA-EI), Mm 
(ME-FO). 
OENANTHE HISPÁNICA (L.), Me. 
OENANTHE LEUCURA (Gmelin), A. 
MONTÍCOLA SAXATILIS (L.), Ee (MA). 
Me (MA-ME), Mr (EI-FO). 
MONTÍCOLA SOLITARIUS (L.), S (MA-
ME), Sa (EI-FO). 
ZOOTHERA DAUMA (Latham), A. 
TURDUS TORQUATUS L., Hm (MA), 
He (EI). Mm (MA), Me (ME-
EI-FO). 
TÜRDUS MERULA L., Sa (MA-ME-
EI). Hm (MA), He (FO). Mm 
(MA-ME-FO). 
TÜRDUS PILARIS L., He (MA-ME-
EI). Me (MA-ME-EI), Mr 
(FO). 
TURDUS PHILOMELOS Brehm, Ha. 
Ma. 
TURDUS ILIACUS L., Hm (MA-EI), 
He (ME), Hr (FO). Mm (MA-
EI), Me (ME). 
TURDUS VISCIVORUS L., Hm (MA-
EI), He (ME). Mm (MA-EI), 
Me (ME-FO). 
SYLVIIDAE 
CETTIA CETTI (Temm.), Sa (MA-ME), 
Se (EI). Hm (EI). Mr (FO) 
CISTICOLA JUNCIDIS (Rafin.), Sa 
(MA- ME-EI). Mr (FO). 
LOCUSTELLA NAEVIA (Boddaert), Me. 
LOCUSTELLA LUSCINIOIDES (Savi), E 
(ME?). Mr (MA-EI). 
ACROCEPHALUS MELANOPOGON 
(Temm.), Sm (MA-ME). He 
(EI). Me (MA-EI). 
ACROCEPHALUS PALUDICOLA (Viei-
llot), A. 
ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS (L.), 
Me. 
ACROCEPHALUS PALUSTRIS (Bechst.), 
A. 
ACROCEPHALUS SCIRPACEUS (Her-
mann), E (MA), Ea (EI), Ee 
(ME-FO). Ma (MA-EI), Mm 
(ME-FO). 
ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS (L.), 
E (MA), Em (ME). Mm (MA-
ME), Me (EI).A(FO). 
HIPPOLAIS PALLIDA (Hemp.i Ehren.), 
Me (MA-FO).A(EI). 
HIPPOLAIS ICTERINA (Vieillot), Mm. 
HIPPOLAIS POLYGLOTTA (Vieillot), 
Mm (MA-EI-FO), Me (ME). 
SYLVIA SARDA Temm., S (MA), Sa 
(EI- FO). Extingit com a 
reproductor (ME). 
SYLVIA UNDATA (Boddaert), Se 
(MA), Sm (ME). He (MA), 
Hm (EI). Me (MA-FO), Mm 
(EI). 
SYLVIA CONSPICILLATA Temm., Ee 
(MA- ME). Mr (MA), Me (EI-
FO). 
SYLVIA CANTILLANS (Pallas), Ee 
(MA). Mm. F. 
SYLVIA MELANOCEPHALA (Gmelin), 
Sa. 
SYLVIA HORTENSIS (Gmelin), A. 
SYLVIA NISORIA (Bechst.), A. 
SYLVIA CURRUCA (L.), Mr (MA-FO). 
A (ME-EI). 
SYLVIA COMMUNIS Latham, Ma 
(MA-FO), Mm (ME-EI). 
SILVIA BORIN (Boddaert), Ma. 
SYLVIA ATRICAPILLA (L). Sm (MA-
ME), Se (EI). Ha (MA-EI), 
Hm (FO). Ma. 
PHYLLOSCOPUS PROREGULUS, D. 
PHYLLOSCOPUS INORNATUS (Blyth), D. 
PHYLLOSCOPUS SCHWARZI (Radde), D. 
PHYLLOSCOPUS BONELLI (Vieillot), Me 
(MA-EI-FO). A (ME). 
PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX (Bechst). 
Mm. 
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA (Vieillot). 
Ha. Ma (MA-ME-FO), Mm 
(EI). 
PHYLLOSCOPUS TROCHILUS (L), Ma. 
PHYLLOSCOPUS PROREGULUS. D. 
REGULUS REGULUS (L.), He (MA). 
Hm (ME-EI). Me (MA-FO). 
Mm (ME). 
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REGULUS IGNICAPILLUS (TEM.), S 
(MA), SM (ME), SA (EL), SE 
(FO). ME (MA-ME-FO). 
MUSCICAPIDAE 
MUSCICAPA STRIATA (PALLAS), E 
(MA-ME), EA (EI-FO). MA. 
FICEDULA PARVA (BECHST.), A. 
FICEDULA ALBICOLLIS (TEM.), MR 
(MA- ME). A (EL). 
FICEDULA HYPOLEUCA (PALLAS), MA. 
CRIA ACCIDENTAI (MA). 
PARIDAE 
PARUS ATER L., A. 
PARUS CAERULEUS L., S (MA). A 
(EL). F. 
PARUS MAJOR L., S (MA-ME), SA 
(EI). HE (MA-ME). 
TICHODROMADIDAE 
TICHODROMA MURARIA ( L . ) , A. 
CERTHIIDAE 
CERTHIA BRACHYDACTYLA BREHM, A. 
REMIZIDAE 
REMIZ PENDULINUS ( L ) , HE (MA-
ME-E1). MR (EL). 
ORIOLIDAE 
ORIOLUS ORIOLUS ( L . ) , ME (MA-
ME), MM (EI-FO). 
LAN1IDAE 
LANIUS COLLURIO L . , MR. 
LANIUS MINOR GMELIN, A. 
LANIUS EXCUBITOR L . , HR. MR. 
LANIUS SENATOR L., EA (MA-ME-
EI), EM (FO). MA. 
LANIUS NUBICUS LICHTENSTEIN, A. 
CORVIDAE 
PYRRHOCORAX GRACULUS (L.), A. 
PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX (L.), A. 
CORVUS MONEDULA L, A. 
CORVUS FRUGILEGUS L., A. 
CORVUS CORONE L., A. 
CORVUS CORAX L., S (MA), SM 
(ME-EI- FO). HE (MA?) 
STURN1DAE 
STURNUS VULGARIS L., HA (MA-ME-
EI), HM (FO). MA (MA-ME-
FO), MM (EI). CRIA ACCIDENTAL 
(MA). 
STURNUS UNICOLOR TEMM., A. 
STURNUS ROSEUS (L.), A. 
PASSERIDAE 
PASSER DOMESTICUS (L.), SA. 
PASSER HISPANIOLENSIS (TEMMINCK), 
A. 
PASSER MONTANUS (L.), SM (EI). HR 
(MA). MR (MA). A (ME). CRIA 
ACCIDENTAL 1997 (MA). F. 
PETRONIA PETRONIA (L), S (MA), SA 
(EI-FO). A (ME). F. 
MONTIFRINGILLA NIVALIS (L.), HR 
(MA).A(ME-EI-FO). 
FRINGILLIDAE 
FRINGILLA COELEBS L., SA (MA-ME). 
HA (MA-EI), HM (FO). MA 
(MA-ME), MM (EI-FO). 
FRINGILLA MONTIFRINGILLA L., HE 
(MA-ME), HR (EI). ME (MA-
ME). 
SERINUS SERINUS (L.), SA (MA-EI-
FO). HA (MA-EI), HE (ME). 
MA (MA-EI), ME (ME). 
SERINUS CITRINELLA (PALLAS), A. 
CARDUELIS CHLORIS (L.), SA. HA 
(MA- ME). MA (MA). 
CARDUELIS CARDUELIS (L.), SA. HA 
(MA- ME-E1). MA (MA-EI). 
CARDUELIS SPINUS (L.), HM (MA-
EI), HE (ME-FO). MM (MA-
EI), ME (ME). CRIA ACCIDENTAL 
(MA). 
CARDUELIS CANNABINA (L.), SA. HA 
(MA). MA (MA-ME). 
CARDUELIS FLAMMEA (L.), A. 
LOXIA CURVIROSTRA L, S (MA), SM 
(EI). HM (EL). MM (MA). A 
(ME- FO). 
BUCANETES GITHAGINEUS (LICHTENS-
TEIN), A. 
CARPODACUS ERYTHRINUS (PALLAS), 
A. 
COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES 
(L.), HE (MA-ME), HR (EI). 
ME (MA-ME). A (FO). 
EMBERIZIDAE 
PLECTROPHENAX NIVALIS (L.), A. 
EMBERIZA CITRINELLA L., MR (MA). 
A(ME-EI). 
EMBERIZA CIRLUS L., S (MA), SM 
(EI).A(ME). 
EMBERIZA EIA L., A. 
EMBERIZA HORTULANA L., ME (MA-
ME), MM (EI-FO). 
EMBERIZA PUSILLA PALLAS, A. 
EMBERIZA AUREOLA PALLAS, A. 
EMBERIZA SCHOENICLUS (L.), E 
(MA). HA (MA), HM (ME-EI). 
MM (MA-ME), ME (EI). 
EMBERIZA MELANOCEPHALA SCOPO-
LI,A. 
MILIARIA CALANDRA (L.), SA (MA-
ME-FO), SM (EI). ME (FO). 
LLISTA COMPLEMENTARIA 
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. 
Phoeniconaias minor (GRAY) 
Cygnus olor (GMELIN) 
Dendrocygna viduata (L.) 
Anas bahamensis L. 
Aix galericulata (L.) 
Oxyura luecocephala (SCOPOLI). 
INTRODUIDA EN 1993 I 95 (MA). 
CRIA CONFIRMADA EL 1996 I 98 
A MA. A (EL). 
Accipiter gentilis (L.) 
Alecíoris graeca (MEISNER) 
Colinus virginianus (L.) 
Phasianus colchicus (L.), SR 
(MA), S (ME), SA (EI). 
Anthropoides virgo (L.) 
Sìreptopelia roseogrisea SUNDEVALL 
Psittacula krameri SCOPOLI, CRIA 
ACCIDENTAI (MA). 
Melopsittacus undulatus SHAW 
Aratinga mitrata TSCHUDI AMAZO-
NA AESTIVA L. 
Myiopsitta monachus (BODDAERT), 
CRIA ACCIDENTAL (MA, ME) I 
EI EL 1998. 
Ploceus melenocephalus 
Estrilda astrild 
Lamprolornis purpureus 
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